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Strategies to make activities of pre-schooler rich mathematically
Akeshi Yoshida
Naragakuen University Narabunka Women's Junior College
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